












Safra boa e valorização do fruto
TABELA 1. RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES DE NOZES (FRUTOS SECOS) NO MUNDO, PELO VOLUME 
DE PRODUÇÃO (ton)
Fonte: Adaptado da FAO (2017)
 Posição Amêndoas Noz europeia Pistache Castanha-de-caju Avelã Macadâmia Castanha-do-Brasil
 1ª EUA China Irã Nigéria Turquia Austrália Bolívia




 6ª Itália Ucrânia Grécia Filipinas China Guatemala - 
 7ª Turquia Chile  Itália Guiné-Bissau Irã China - 
 8ª Tunísia Uzbequistão Afeganistão Indonésia Espanha Brasil - 
 9ª Argélia Índia Tunísia Tanzânia França - - 
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